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АННОТАЦИЯ. Реализация опытного обучения говорению на русском языке проводилась в течение 
2020–2021 учебного года на базе Маньчжурского института университета внутренней Монголии 
(КНР). Обучение проводилось в естественных академических условиях неязыкового вуза в рамках 
дисциплины «Иностранный язык», которая начинает преподаваться с 1 курса. Для эксперимен-
тальной реализации методических основ обучения говорению на русском языке китайских студен-
тов неязыковых вузов в контексте регионально-этнического подхода нами было разработано учеб-
ное пособие, а также диагностический аппарат, включающий критерии и показатели развития уст-
но-речевых умений студентов, которые позволяют оценить их обученность говорению на русском 
языке. В качестве констатирующего этапа опытно-поискового исследования мы рассматривали ре-
зультаты диагностического среза уровня развития устно-речевых умений студентов 4 курса Мань-
чжурского института университета внутренней Монголии, который был проведен в 2019 году и сви-
детельствовал о низком уровне развития устно-речевых умений студентов. Для получения резуль-
татов опытного обучения была проведена диагностика уровней развития устно-речевых умений 
студентов посредством двух тестовых срезов: предэкспериментального, предшествующего внедре-
нию учебного пособия в процесс изучения китайскими студентами русского языка; постэкспериме-
нального, проведенного по окончании опытного обучения. Результаты опытного обучения позво-
ляют сделать вывод об эффективности предлагаемого учебного пособия, направленного на разви-
тие устно-речевых умений студентов неязыкового вуза Китая, что является свидетельством кор-
ректности основных результатов теоретического исследования и разработанных на их основе мето-
дических материалов. 
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ABSTRACT. The implementation of experimental teaching of speaking in Russian was carried out during 
the 2020–2021 academic year on the basis of the Manchurian Institute of the University of Inner Mongolia 
(PRC). The training was conducted in the natural academic conditions of a non-linguistic university within 
the framework of the discipline “Foreign Language”, which begins to be taught from the 1st year. Russian 
speaking teaching methods for Chinese students of non-linguistic universities in the context of a regional-
ethnic approach have been experimentally implemented, we have developed a textbook, as well as a 
diagnostic device that includes criteria and indicators of the development of students’ oral-speech skills, 
which allow us to assess their ability to speak Russian. As a ascertaining stage of the experimental search 
study, we considered the results of a diagnostic cross-section of the level of development of oral-speech 
skills of 4th year students of the Manchurian Institute of the University of Inner Mongolia, which was 
conducted in 2019 and indicated a low level of development of oral-speech skills of students. To obtain the 
results of experimental training, the diagnosis of the levels of development of students’ oral and speech 
skills was carried out through two test sections: pre-experimental, preceding the introduction of the 
textbook into the process of learning Russian by Chinese students; post-experimental, conducted after the 
end of experimental training. The results of the experimental training allow us to conclude about the 
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effectiveness of the proposed textbook aimed at developing the oral and speech skills of students of a non-
linguistic university in China, which is evidence of the correctness of the main results of the theoretical 
research and methodological materials developed on their basis. 
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еализация опытного обучения гово-
рению на русском языке проводи-
лась в течение 2020–2021 учебного года на 
базе Маньчжурского института университе-
та внутренней Монголии (КНР). Обучение 
проводилось в естественных академических 
условиях неязыкового вуза в рамках дисци-
плины «Иностранный язык», которая 
начинает преподаваться с 1 курса. 
Для реализации опытного обучения 
было разработано и внедрено в процесс 
преподавания русского языка учебное посо-
бие, направленное на развитие устно-
речевых умений студентов неязыкового ву-
за Китая. В основу разработки данного по-
собия были положен региональной-
этнический подход, который предполагает 
выявление особенностей: национального 
характера китайцев как национально-
государственной общности людей, объеди-
ненных общей историей и культурными 
традициями, что имеет определяющее зна-
чение для восприятия китайцами инокуль-
турных и иноязычных явлений, которые 
включаются в содержание обучения; наци-
онального менталитета китайских студен-
тов, влияющего на их отношение к процессу 
обучения, что важно с точки зрения отбора 
методических форм, способов и средств 
обучения иностранному языку; традицион-
ной китайской философии как мировоз-
зренческой основы обучения китайских 
студентов, учет которой позволяет выде-
лить частнометодические принципы фор-
мирования у них в условиях неязыкового 
вуза и отсутствия языковой среды умений и 
навыков устной русской речи. 
В соответствии с концепцией исследо-
вания в качестве основного учебного мате-
риала в пособие вошли методические раз-
работки по 11 культурно-бытовым темам: 
моя семья; знакомство, общение; внеш-
ность и черты характера; цифры в нашей 
жизни; как я провожу свой день; телефон в 
нашей жизни; моя студенческая жизнь; мой 
отдых; мое путешествие; моя мечта. 
На одну тему отводилось 10 аудиторных 
часов и 20 часов самостоятельной работы.  
Структура комплекса упражнений 
сформирована в соответствии с последова-
тельностью видов учебной деятельности при 
работе над конкретной темой устной речи:  
– упражнения, направленные на зна-
комство с речевыми моделями по теме уст-
ной речи;  
– упражнения, предполагающие зна-
комство с функциональными граммати-
ческими структурами и обеспечивающие 
общение по данной тематике; грамматиче-
ский комментарий для студентов Китая 
развернуто объясняет существенное отли-
чие грамматических явлений русского язы-
ка от китайского языка;  
– упражнения, направленные на узна-
вание лингвострановедческой информации 
и соотнесение зрительного образа со звуко-
вым; к упражнению прилагаются ключи для 
самопроверки и облегчения выполнения;  
– серия упражнений, предусматриваю-
щих составление простых / более слож-
ных / развернутых диалогов по образцу с 
опорой на картинки; к упражнению прила-
гаются ключи для самопроверки и облегче-
ния выполнения;  
– упражнения, целью которых является 
развитие умений формулировать и выра-
жать собственные суждения и отношение 
в устной форме по предлагаемым текстам, 
пословицам, фотографиям, картинкам, ток-
шоу и др. с применением усвоенных грам-
матических правил.  
Диагностический аппарат, позволяю-
щий оценить обученность китайских сту-
дентов говорению на русском языке, вклю-
чает критерии и показатели развития устно-
речевых умений студентов. 
В качестве критериев оценивания нами 
были выделены следующие: 
– умение участвовать в беседе – владе-
ние необходимыми умениями иноязычного 
общения на несложные темы повседневной 
жизни, учебы, отдыха студентов и знание 
речевого этикета;  
– умение выражать свои мысли – вла-
дение необходимыми умениями иноязыч-
ного общения в устной форме по пройден-
ной тематике с применением активно усво-
енных грамматических правил;  
– умение выражать свое отношение – 
владение необходимыми умениями ино-
язычного общения, позволяющими пере-
дать личное отношение к фактам, другим 
людям, событиям и т. п. в ситуациях рече-
вого общения. 
Рассмотрим критерии и показатели 
развития устно-речевых умений студентов 
неязыкового вуза Китая. 
Умение участвовать в беседе. Показа-
тели развития умений: владение умением 
восприятия и понимания на слух диалоги-
ческой речи (тема высказывания, его ос-
новная идея, главная информация); владе-
Р 
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ние умениями диалогического высказыва-
ния на несложные темы повседневной жиз-
ни, учебы, отдыха студентов и знание рече-
вого этикета. 
Умение выражать свои мысли. Пока-
затели развития умений: владение умения-
ми формулировать и выражать собственные 
суждения  в устной форме по пройденной 
устно-речевой тематике с применением ак-
тивно усвоенных грамматических правил. 
Умение выражать свое отношение. 
Показатели развития умений: владение 
умениями иноязычного общения, позволя-
ющими сформулировать и передать в уст-
ной форме личное отношение к фактам, 
другим людям, событиям и т. п. в ситуациях 
речевого общения. 
На основе указанных критериев и пока-
зателей мы определили три уровня разви-
тия устно-речевых умений студентов не-
языкового вуза Китая:  
– высокий – обучающийся обладает не-
обходимыми знаниями и умениями, спосо-
бен решить большинство из поставленных 
задач, но испытывает некоторые затрудне-
ния в ходе общения; 
– средний – обучающийся испытывает 
постоянные серьезные затруднения при по-
нимании речи собеседника и сам допускает 
коммуникативно значимые ошибки при вы-
полнении поставленных коммуникативных 
задач, однако основные из них он решает; 
– низкий – обучающийся не может вы-
полнить большую часть коммуникативных 
задач, испытывает серьезные затруднения и 
при понимании речи других участников 
общения, и при выражении своих мыслей, 
что мешает его полноценному участию в 
общении. 
Обратимся к характеристике каждого 
уровня. 
Низкий уровень развития устно-
речевых умений студентов неязыкового ву-
за Китая подразумевает: 
– низкий уровень развития умения 
участвовать в беседе: минимально доста-
точный уровень владения умениями вос-
приятия и понимания на слух диалогиче-
ской речи (тема высказывания); слабо вы-
ражена языковая догадка о значении не-
знакомых слов или темы высказывания; 
минимально достаточный уровень владе-
ния умениями диалогического высказыва-
ния на отдельные и несложные темы повсе-
дневной жизни, учебы, отдыха студентов и 
знание речевого этикета; 
– низкий уровень развития умения 
выражать свои мысли: минимально доста-
точный уровень владения умениями фор-
мулировать и выражать собственные суж-
дения в устной форме по пройденным от-
дельным темам с применением усвоенных 
грамматических правил;  
– низкий уровень развития умения вы-
ражать свое отношение: минимально до-
статочный уровень владения умениями ино-
язычного общения, позволяющими сформу-
лировать и передать в устной форме личное 
отношение к фактам, другим людям, собы-
тиям и т. п. в ситуациях речевого общения; 
наличие существенных трудностей форму-
лирования и выражения своего отношения. 
Средний уровень развития устно-
речевых умений студентов неязыкового ву-
за Китая подразумевает: 
– средний уровень развития умения 
участвовать в беседе: достаточный уро-
вень владения умением восприятия и по-
нимания на слух диалогической речи (тема 
высказывания, его основная идея, главная 
информация); выражена языковая догадка 
о значении незнакомых слов или темы вы-
сказывания; достаточный уровень владения 
умениями диалогического высказывания на 
основные и несложные темы повседневной 
жизни, учебы, отдыха студентов и знание 
речевого этикета; 
– средний уровень развития умения вы-
ражать свои мысли: достаточный уровень 
владения умениями формулировать и выра-
жать собственные суждения в устной форме 
по большинству пройденных тем с примене-
нием усвоенных грамматических правил;  
– средний уровень развития умения 
выражать свое отношение: достаточный 
уровень владения умениями иноязычного 
общения, позволяющими сформулировать 
и передать в устной форме личное отноше-
ние к фактам, другим людям, событиям и 
т. п. в ситуациях речевого общения; нали-
чие некоторых трудностей формулирования 
и выражения своего отношения, не затруд-
няющих общение. 
Высокий уровень развития устно-
речевых умений студентов неязыкового ву-
за Китая подразумевает: 
– высокий уровень развития умения 
участвовать в беседе: высокий уровень 
владения умениями восприятия и понима-
ния на слух диалогической речи (тема вы-
сказывания, основная идея и детали); вы-
ражена языковая догадка о значении не-
знакомых слов высказывания; высокий 
уровень владения умениями диалогическо-
го высказывания на несложные темы по-
вседневной жизни, учебы, отдыха студентов 
и знание речевого этикета; 
– высокий уровень развития умения 
выражать свои мысли: высокий уровень 
владения умениями формулировать и выра-
жать собственные суждения в устной форме 
по всем пройденным темам с применением 
активно усвоенных грамматических правил;  
– высокий уровень развития умения 
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выражать свое отношение: высокий уро-
вень владения умениями иноязычного об-
щения, позволяющими сформулировать и 
передать в устной форме личное отношение 
к фактам, другим людям, событиям и т. п. в 
ситуациях речевого общения; отсутствие 
существенных трудностей формулирования 
и выражения своего отношения. 
В качестве констатирующего этапа 
опытно-поискового исследования мы рас-
сматривали результаты диагностического 
среза уровня развития устно-речевых уме-
ний студентов 4 курса Маньчжурского ин-
ститута университета внутренней Монго-
лии, который был проведен в 2019 году и 
свидетельствовал о низком уровне развития 
устно-речевых умений студентов. 
В опытном обучении приняли участие три 
экспериментальные группы студентов 1 курса 
неязыковых специальностей Маньчжурского 
института университета внутренней Монголии 
общим количеством 98 человек: 
ЭГ (экспериментальная группа) 1 – 
33 студента; 
ЭГ 2 – 31 студент; 
ЭГ 3 – 34 студента. 
Для получения результатов опытного 
обучения была проведена диагностика уров-
ней развития устно-речевых умений студен-
тов посредством двух тестовых срезов: 
– предэкспериментального, предшеству-
ющего внедрению учебного пособия в про-
цесс изучения студентами русского языка; 
– постэксперименального, проведенно-
го по окончании опытного обучения. 
Диагностика уровня развития устно-
речевых умений студентов неязыкового ву-
за Китая на предэкспериментальном тесто-
вом срезе осуществлялась посредством те-
ста множественного выбора, содержащего 
31 вопрос. Максимальный балл – 65.  
Проверка развития устно-речевых уме-









где К – коэффициент развития устно-
речевых умений студентов; 
М1 – количество баллов реального раз-
вития устно-речевых умений студентов; 
М2 – количество баллов максимального 
развития устно-речевых умений студентов. 
Итак, на предэкспериментальном те-
стовом срезе коэффициент развития устно-
речевых умений студентов эксперимен-
тальных групп составил: ЭГ 1 – 58,9%; 
ЭГ 2 – 57,3%; ЭГ 3 – 59,1%. 
В соответствии с выделенными нами 
уровнями развития устно-речевых умений 
студентов данный показатель относится к 
пониженному среднему уровню владения 
устно-речевыми умениями студентов.  
Диагностика уровня развития устно-
речевых умений студентов на постэкспери-
ментальном тестовом срезе осуществлялась 
посредством теста множественного выбора, 
содержащего 10 вопросов. Максимальный 
балл – 45.  
Проверка развития умений осуществля-
лась по той же формуле. Коэффициент разви-
тия устно-речевых умений студентов на пост-
экспериментальном тестовом срезе составил: 
ЭГ 1 – 74,6%; ЭГ 2 – 72,1%; ЭГ 3 – 85,6%. 
В соответствии с выделенными нами 
уровнями развития устно-речевых умений 
студентов данный показатель относится к 
высокому уровню.  
Сопоставительный анализ коэффици-
ентов предэкспериментального и постэкс-
периментального тестовых срезов свиде-
тельствует о положительной динамике раз-
вития устно-речевых умений студентов. 
Результаты опытного обучения позво-
ляют сделать вывод об эффективности 
предлагаемого учебного пособия, направ-
ленного на развитие устно-речевых умений 
студентов неязыкового вуза Китая, что яв-
ляется свидетельством корректности основ-
ных результатов теоретического исследова-
ния и разработанных на их основе методи-
ческих материалов. 
Таким образом, проведенное опытное обу-
чение с применением учебного пособия дока-
зало эффективность разработанной методики.  
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